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DECRETOS
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Presidencia del Gobierno
DECRETO 1.817/1967, de 18 de agosto, por cl que se ratifica acuerdo de adquisición de Un.inmueble situado en la Zona Militar de Costas y Fronteras, en virtud de lo establecido en elartículo 100 de la Ley de Expropiación Forzosa.
A propuesta del Ministerio de Marina, y previos los trámites pertienentes, la Presidencia del Gobierno elevó a Consejo de Ministros el oportuno expediente por el que se acordó en la reunión dedicho Consejo de diez de febrero de mil novecientos sesenta y siete y con arreglo al artículo cien y concordantes de la Ley de Expropiación Forzosa de dieciséis de diciembre de mil novecientos cincuenta
y cuatro, la adquisición total del inmueble situado en la Zona Militar de Costas y Fronteras (SecciónTercera.—Costas del Norte) a que se refiere el presente Decreto.Con el fin de que dicho acto administrativo. tenga la debida publicidad, produciendo efectos jurídicosde carácter general, se considera conveniente la ratificación del mismo mediante la promulgación delcorrespondiente Decreto.
En su virtud, a propuesta del Ministro Subsecretario de la Presidencia del Gobierno. y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día dieciocho de agosto de mil novecientos sesenta
y siete,
DISPONGO:
Artículo único.—Se ratifica el acuerdo de adquisición adoptado en diez de febrero de mil novecien
tos sesenta y siete, con arreglo a lo establecido en el artículo cien de la Ley de Expropiación Forzosade dieciséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro, y se declara de urgencia la ocupación
a los efectos del artículo cincuenta y dos de la misma Ley, del total inmueble propiedad de la Fundación Santísima Virgen de los Dolores, sito en la calle Elduayen, número veinte, de Bayona (Pontevedra), en el cual se encuentra instalada actualmente la Ayudantía Militar de Marina de la citada villa de
Bayona.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Coruña a dieciocho de agosto de mil novecien
tos sesenta y siete.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro Subsecretario
de la Presidencia del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO (Del B. O. del Estado núm. 198, pág. 11.735.)
1.1■111~1,
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SECRETARIA DEL MINISTRO
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Cuerpos Generales de Funcionarios Civiles.
Orden Ministerial núm. 3.863/67. — En cumpli
miento de lo dispuesto en la Norma 6•a de la Orden
Ministerial número 3.394/67 (D. O. núm. 168), se
continúa la publicación 'de relación nominal del per
sonal que, al amparo de los preceptos de dicha Orden
Ministerial, ha ejercido el derecho de opción para su
integración en los Cuerpos Generales de Funciona
rios Civiles al servicio de la Armada.
En su día se publicará la relación circunstanciada
de este personal a que hace referencia la Ley 103/66,
de 28 de diciembre.
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1. Personal clasificado por reunir las condiciones
para integrarse en el Cuerpo General Administrativo:
Enríquez Girón, Rafael.
Salcini Pérez, Amador.
Fiol Pons, Francisco.
Vieytes Muñoz, Francisco.
Castillo Illán, José Antonio.
Ruiz Blanco, .Enrique.
Campos Ibáñez, José.
Villacieros Jusclado, Angel Simón.
Gonzalo Moreno, Antonio.
Rita Taltavull, Pelegrín.
Abellán Cañedo, Joaquín.
Moreno Martínez, Angel.
Jiménez Acosta, Emilio.
León Guerrero, Francisco.
Nieto Castañeda, Agustín.
Llamas Abadía, Salvador.
Herrera Vehils, José Luis.
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Hurtado Gómez, Francisco.
Pastrana Valiño, Manuel.
Sánchez Noria, José A.
Coll Roca, María Manuela.
Caramé Romero, Ramón.
Simón García, Federico.
Sánchez Mas, Bernardo.
Rodríguez Carmelo, Manuel.
De Celis Garrido, Manuel
Pérez Caparrós, Francisco.
Rodillo Cavia, Felipe.
Hernández Doblado, Juan.
García Sánchez, Juan José.
Gimeno Miguel, Antonio.
Fernández Marín, José.
Arnorós Serra, Emilio.
Flórez Martínez, Antonio.
De Guzmán Hernández, Rafael.
Toledo Flores, Juan.
González Egea, Francisco de Asís.
De Celis Garrido, Elías.
Corbacho García de Paredes, Servando.
Gómez Rodríguez, Raimundo.
Martorell Castelló, José.
Gómez Jiménez, Rosario.
Muñoz Sánchez, María del Rosario.
Alcaraz Sánchez, José María.
Rodríguez Conejero, Francisco.
García Berenguer, Miguel.
Cerda Gilabert, Mariano.
Parajes Pérez, José Manuel.
Gómez .Albaladejo, José.
Hernández Egea, Juan.
Cuesta Martí, Agustín.
Cabrera Quetar, Antonio.
Alonso González, María Luisa.
Sancha Meléndez, Manuel.
Martínez Pefialver, José.
Enríquez Forero, José.
Latorre Cebriá, Vicente.
López Lima, José Luis.
Navarro García, Rosario.
Ros Fuenmayor, Guillermina.
Victoria López, Francisco.
Sánchez Ralo, Armando.
Caro Rodríguez, Antonio O.
Simón Otero, Francisco.
Martínez Soler, José.
González Olvera, Rafael.
Vázquez del Río, María del Carmen.
Gámez Guardiola, María Dolores.
Cheregliini de Tapia, María del Carmen.
Olives Pons, Miguel A.
Echevarría Rodríguez, Alberto.
Maestre de San Juan y Victoria, Federico.
'Vitupera Martínez, José.
García Vera, Pedro.
García Mateos, Carlos.
Rodríguez Doroste, Angel.
Gálvez Martínez, Fernando.
Alarcón Serrano, Fernando.
Boch García, María de las Mercedes.
Gener Cuadrado, Concepción.
Porto Armario, ,Concepción.
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Limón Ruiz, Antonio.
Espiau Rodríguez, Vicente.
Bolaños Medina, Sebastián.
Terrés Cabiró, Mateo.
Arbona Noguera, Juan.
López 'Campos, María del Carmen.
Ruiz Manresa, Remedios.
Reyes Prieto, José Ignacio.
González Deniz, Cipriano.
Miguel Fernández, Jesús.
Hernández Moreno, José.
Valer° García, Isidoro.
1-Tuertas Torres, Pablo.
Vergés Mora, Juan Julián.
Cuesta Moreno, María Milagros.
Sastre Vázquez, Horacio.
Sánchez-Vizcaíno Parvieux, Julio.
Lázaro Baro, Eduardo Pío.
Porto Serantes, María.
Guerrero Fernández, Francisco Javier.
Vélez Rodríguez, Enrique.
Muñoz Conde, Francisco.
Peña Montañés, Francisco.
Carrillo Adán, María del Carmen.
Ñíguez Hernández, Miguel Andrés.
Llopis Pons, Abelarclo.
Stabilito Clusa, Pedro.
Vila Ludevid, José M.
Solanas Míquel, Julián.
Lozano Almela, Antonio.
Machado Guerra, José.
Martínez-Illescas Pedrero, Isabel.
Morales Sotelo, Alfredo.
De Murcia Yepes, Antonio.
Gómez Martínez, Manuel.
Pando Mata, Eulogio.
Monteagudo Miralles, José Luis.
Meroyo Aguera, Joaquín.
Macías Ruiz, Francisca.
Valencia Canto, Manuel.
Baños Reynaldo, Miguel.
Moreno Blanco, Joaquín.
Sánchez Horrillo, Salvador.
Posada Macías, Andrés.
Tellado L,ebrero, José Luis.
Patrón Bonilla, Adriano.
Gómez Haro, Manuel.
Cayetano Jiménez, María Dolores.
2. Personal clasificado para integrarse en el Cuer
po. General Auxiliar :
Hernández Manzanares, Isabel.
Contreras Gallego, Antonio.
Cumbrera Pérez, Juan.
Mercadal Baller, José.
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Madrid, 18 de agosto de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres.
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.864/67 (D).—De conformidad con lo informado por la Junta Permanentedel Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Servicio de Personal, se promueve al empleo de Contra
maestre Mayor de primera al de segunda D. Perfec
to Lorenzo Santiago, con antigüedad de 13 de agos
to actual y efectos administrativas a partir de la revista siguiente, quedando escalafonado a continua
ción del de su nuevo empleo D. Luis Alonso Lorenzo.
Madrid, 12 de agosto de 1967.
Excmos. Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.865/67 (D).—De con
formidad con lo informada por la junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Servicio de Personal, se promueve al empleo de Contra
maestre Mayor de primera al de segunda D. Luis
Alonso Lorenzo, con antigüedad de 7 de agosto ac
tual y efectos administrativos a partir de la revista
siguiente, quedando escalafonado a continuación del
de su nuevo empleo D. José Seco Franco.
Madrid, 12 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.866/67 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Servicio de Personal, se promueve al empleo de Subte
niente al Brigada Contramaestre D. Maximiano Gon
zález Castañeda, con antigüedad de 7 de agosta ac
tual y efectos administrativos a partir de la rtvista
siguiente, quedando escalafonado a continuación del
de su nuevo empleo D. José Carregal Sanguiao.
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xcmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.867/67 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Subte
niente al Brigada Contramaestre D. Salvador Mora
les Romero, con antigüedad de 13 de agosto actual
y efectos administrativos a partir de la revista si
guiente, quedando escalafonado a continuación del' de
su nuevo empleo D. Maximiano González Castañeda.
Madrid, 16 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
Pá
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.868/67 (D). — rara
cubrir vacante existente en el empleo de Vigía de
Semáforos, Mayor de segunda, del Cuerpo de Sub
oficiales, de conformidad con lo informado por la Jun
ta Permanente de dicho Cuerpo y lo propuesto por elServicio de Personal, se promueve al expresado em
pleo al Subteniente D. Julio Basoa Ferro, con anti
güedad de 9 de agosto actual y efectos administrativos
a partir de la revista siguiente, quedando escalafona
do a continuación del de su nuevo empleo D. Juan A.
Rodríguez Cantero.
Madrid, 16 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. • • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.869/67 (D). — Para
cubrir vacante existente en el empleo de Brigada Vi
gía de Semáforos del Cuerpo de Suboficiales, de con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
de dicho Cuerpo y lo propuesto por el Servicio de
Personal, se promueve al expresado empleo al Sar
gento primero D. Santiago Pérez Gordo, con anti
güedad de 27 de mayo de 1964 y efectos administra
tivos de 1 de septiembre de 1967, quedando escalafo
nado entre los de su nu'evo empleo 1) .Francisco Villa
lobos Rincón y D. Gerardo Bahamonde Franco.
Madrid, 16 de agosto de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Vuelta al servicio activo.
Orden Ministerial núm. 3.870/67 (D) Acce
diendo a lo solicitado por el Maestro de Arsenales
clon Francisco Gómez Panete, se 'dispone cese en la
situación de "separación temporal del servicio" y se
reintegre al servicio activo, pasando destinado a la
Inspección Departamental de Obras del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 16 de agosto de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
jefe del Servicio de Personal e Intendente General
de este Ministerio.
«Maestranza de la Armada.—Vuelta al servicio activo.
Orden Ministerial núm. 3.871/67 (D). Acce
diendo a lo solicitado por el Auxiliar Administrativo
de segunda D. Federico Morenete Rodríguez, se dis
pone la vuelta al servicio activo del mismo y pase a
gina 2.586. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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disposición de la Superior Autoridad del Departa
mento Marítimo de Cartagena, cesando en la situa
ción de "separación temporal del servicio" en que ac
tualmente se encuentra.
Madrid, 11 de agosto de 1967. NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Prorrógas de licencia: por enfermo.
Orden Ministerial núm. 3.872/67 (D). Como
resultado del expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por el Servicio. de Sanidad
v lo propuesta por el de Personal, se concede al Au
xiliar Administrativo de tercera José Espino Vigo un
mes de prórroga a la licencia que por enfermo le
concedió la Orden Ministerial número 1.648/67
(D. O. núm. 89).
Madrid, 12 de agosto de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal, Intendente General de este Minis
terio y General Jefe del Servicio de Sanidad.
LI
Personal vario.
Personal civil no funcionario. Alta y baja.
Orden Ministerial núm. 3.873/67 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, se dispone el alta
de Francisco Rodríguez Costas, en la categoría profe
sional de Oficial primero Tapicero, para prestar sus
servicios en el Parque Automovilista número 1, cau
sando baja en la misma fecha en la contratación que
como Peón ordinario le había sido .concedida por la
Orden Ministerial número 4.465, de 19 de octubre
de 1963 (D. O. núm. 242).
Esta disposición entrará en vigor a partir de la fe
cha de la presente Orden Ministerial.
Madrid, 11 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
■••■•11,
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Persiones. — En virtud de las facultades que le
confieren a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 26 de junio de 1967. El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes 82 de 1961 y 1 de 1964.
Cádiz.—Dofia A/Iaría Casal Rodríguez, viuda del
Teniente Coronel de Infantería de Marina D. Juan
Benítez Acevedo.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 1.872,22 pesetas.—
Total pensión, más un incremento del 100 por 100,
a partir de 1 de enero de 1967, según fecha de
arranque : 3.744,44 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 28 de
marzo de 1967.—Reside en San Fernando (Cádiz).
Cádiz.—Dofia Rosa Maine Domínguez, viuda del
Auxiliar del C. A. S. T. A. don Rafael Miguel Co
nejero.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 663,71 pesetas.—Total pensión, más
un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de ene
ro de 1967, según feclha de arranque : 1.327,42 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Cádiz desde el día 19 de abril de 1967.—Reside
en San Fernando (Cádiz).
Murcia.—Doña Isabel Gómez Sánchez, viuda del
Auxiliar primero del C. A. S. T. A. don Emilio
Terol Jiménez.—Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 688,02 pesetas.—Total
pensión, más un . incremento del 100 por 100, a
partir de 1 de enero de 1967, según fecrha de arran
que : 1.376,04 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cartagena desde el día 24 de
abril de 1967.—Reside en Cartagena (Murcia).
La Coruña. — Doña Isabel Montero Rodríguez
huérfana del Celador de Puerto de segunda de la
Armada D. Juan Antonio Montero Rodríguez.—
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo
regulador : 547,22 pesetas.—Total pensión, más un
incremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero de
1965, según fecha de arranque : 820,83 pesetas mensua
les.—Total pensión, más un incremento del 75 por 100,
a partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que : 957,63 pesetas mensuales.—Total pensión, más
un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de enero
de 1967, según fecha de arranque : 1.094,44 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 8 de agosto de
1965.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
Estatuto 'y Le:yes números 82 de 1961 193
de 1964.
Madrid.—Doña María del Pilar y dofia María del
Carmen :Carranza Arias-Salgado, huérfanas del Te
niente de Navío de primera D. Juan Carranza y
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Reguera.—Pensión mensual que les corresponde porel sueldo regulador : 1.142,70 pesetas.—Total pensión,más un incremento del 25 por 100, a partir de 1 deabril de 1964, según fecha de arranque : 1.428,37 pe
setas mensuales.--Total pensión, más un incremen
to de 50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965,
según fecha de arranque : 1.714,04 pesetas mensua
les.—Total pensión, más un incremento del 75 por
100, a partir de 1 de enero de 1966, según fecha
de arranque : 1.999,71 pesetas mensuales. — Total
pensión, más un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967, según fecha de arran
que : 2.285,40 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Barcelona desde el día
28 de diciembre de 1964. Residen en Madrid. (23).
Estatuto y Leves números 57 de 1960, 82 de 1961
y 1 193 de 1964.
Cádiz.—Doña Carmen Espinosa Estar, viuda del
Fogonero preferente D. José Rodríguez Añino.—
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo
regulador : 500,00 pesetas.—Total pensión, más un
incremento del 100 por 100, a partir de 1 de enero
de 1967, según fecha de arranque : 1.000,00 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Cádiz desde el día 9 de mayo de 1967. Re
side en San Fernando (Cádiz).—(42).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si seconsidera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencios.o-administrativo, previo el de re
posición, que como trámite inexcusable debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, con5ignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(23) Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña María del Pilar Arias Salgado
Menéndez, a quien le fué concedida por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina el 27 de mayo de 1899.
La percibirán en coparticipación y por partes iguales
desde las siguientes fecha : Doña María del Carmen
desde la fecha de publicación de la Ley 193/64 y
doña María del Pilar entrará a coparticipar en la
pensión el 24 de julio de 1966, fecha siguiente al del
fallecimiento de su esposo. La parte de la huérfana
que pierda la aptitud legal, acrecerá la de la copar
tícipe 'que la conserve sin necesidad de nuevo seña
lamiento.
(42) Pensión temporal señalada en razón a los
años de servicio del causante y que percibirá desde
la fecha de su petición de acuerdo con la Ley 193/64,hasta el 8 de mayo de 1981, fecha en que quedaráextinguida.
_Madrid, 26 de junio de 1967.---E1 General Secretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del 1). O. del Ejército núm. 160, pág. 391.)
Pensiones. En virtud de las facultades que leconfieren a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas
a personal civil, a fin de que por las Autori
dades competentes se practique la oportuna notifica
ción a los interesados.
Madrid, 5 de, julio de 1967.—E1 General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto v Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964.
Barcelona. — Doña Adelaida Sánchez Martínez,
huérfana del Alférez de Infantería de Marina don
Eloy Sánchez Gil.,—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 602,25 pesetas.—
Total pensión, más un incremento del 75 por 100, a
partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que : 1.053,93 pesetas mensuales.—Total pensión, más
un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de
enero de 1967, según fecha de arranque : 1.204,50
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Barcelona desde el cija 6 de noviembre
de 1966. — Reside en Molíns de Rey (Barcelo
na). (6).
Estatuto y Leyes números 57 de 1960, 82 de 1961
y 1 de 1964.
Murcia.—Doña Josefa Soto Roca, viuda del Cabo
Fogonero Juan Roca García.—Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador : 500,00 pe
setas.—Total pensión, más un incremento del 100
por 100, a partir de 1 de enero de 1967, según fecha
de arranque : 1.000,00 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde
el día 2 de febrero de 1967. Reside en Cartagena
(Murcia).--(11).
Estatuto y Leves números 82 de 1961
de 1964.
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Barcelona.—Doña Carmen Aparicio Romero, huér
fana del Teniente de Navío D. Baldomero Aparicio
Zambrana.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 957,29 pesetas.—Total pensión,
más un incremento del 25 por 100, a partir de 1 de
abril de 1964, según fecha de arranque : 1.196,61
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pesetas mensuales.-Total pensión,
más un incremen
to del 50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965,
secrlIn fecha, de arranque 1.435,93 pesetas mensua
lesb-Total pensión, más un incremento del 75 por
100, a partir de 1 de enero de 1966, según fecha
de arranque 1.675,25 pesetas mensuales. - Total
pensión más un incremento del 100 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1967, según fecha de arranque :
1.914,58 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Barcelona desde el día 28
de diciembre de 1964.-Reside en Barcelona.-(25).
Valencia.-Doña Enriqueta Lartigau Batlles, viu
da del Oficial primero de Máquinas de la Armada
D. Guillermo Fernández Rodríguez.-Pensión men
sual que le corresponde por el sueldo regulador :
811,45 pesetas.-Total pensión, más un incremento
del 100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967, se
gún fecha de arranque : 1.622,90 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Valen
cia desde el día 15 de mayo de 1967.-Reside en
Valencia.-(21).
La Coruña.-Doña Josefa y doña Juana Pantín
Seselle, huérfanas del Primer Contramaestre de la
Armada D. Rosendo Pantín López.-Pensión men
sual que les corresponde por el sueldo regulador :
793,05 pesetas.-Total pensión, más un incremento
del 25 por 100, a partir de 1 de abril de 1964, se
gún fecha de arranque : 991,31 pesetas mensuales.-
Total pensión, más un incremento del 50 por 100,
a partir de 1 de enero de 1965, según fecha de arran
que: 1.189,57 pesetas mensuales. - Total -pensión,
más un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de
enero de 1966, según fecha de arranque : 1.387,83
pesetas mensuales.- Total pensión, más un incre
mento del 100 por 100, a partir de 1 de enero de
1967, según fecha de arranque : 1.586,10 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hazienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 28 de diciembre
de 1964.-Residen en El Ferrol del Caudillo (La
Coruña).-(32).
La Coruña.-Doña María Brage Bouza, huérfana
del Primer Maquinista de la Armada D. Francisco'
Brage García.-Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 987,50 pesetas.-Total pen
sión, más un incremento del 75 por 100, a partir de
1 de enero de 1966, según fecha de arranque : 1.728,12
pesetas mensuales.-Total pensión, más un incre
mento del 100 por 100, a partir de 1 de enero de
1967, según feciha de arranque : 1.975,00 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 13 de marzo
de 1966.-Reside en el Ferrol del 'Caudillo (La Co
rutia).---(33).
La Coruña.-Don José Veiga Vilariño, huérfano
del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Angel
Veiga Yáñez.-Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 547,22 pesetas.-Total pen
sión, más un incremento del 25 por 100, a partirde 1 de abril de 1964, según fecha de arranque :
684,02 pesetas mensuales.-Total pensión, más un in
cremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero de
1965, según fecha de arranque : 820,82 pesetas mensuales. Total pensión, más un incremento del 75 por
l00, a partir de 1 de enero de 1966, según fecha
de arranque : 957,62 pesetas mensuales.-Total pen
sión, más un incremento .del 100 por 100, a partir
de 1 de enero de 1967, según fecha de arranque :
1.094,44 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde
el día 28 de diciembre de 1964.-Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).-(35).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(6) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de doña Antonia Martínez Cifre, a quien le
fué concedida por este Consejo Supremo, el 30 de
noviembre de 1962 (D. O. núm. 3 de 1964). La
percibirá desde el día siguiente al del fallecimien
to de su citada madre.
(11) Pensión temporal señalada en razón a los
años de servicio del causante y que percibirá desde el
día siguiente al del fallecimiento de éste, basta el
1 de febrero de 1982, fecha en que quedará extin
guida.
(21) La percibirá desde la fecha de su petición,
de acuerdo con la Ley 193/64.
(25) Se le reconoce a entrar de nuevo en el dis
frute de la pensión vacante por haber contraído ma
trimonio doña Carmen Aparicio Romero, a quien le
fué concedida por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, en concepto de huérfana del causante. La
percibirá desde la fecha de publicación de la Ley 193
de 1964.
(32) Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña María 'Concepción Pantín Se
selle, a quien le fué concedida por este Consejo Su
premo el 14 de enero de 1947 (D. O. núm. 36), en
concepto de huérfana del causante. La percibirán
en coparticipación y por partes iguales desde la fe
cha de publicación de la Ley 193/64. La parte de la
huérfana que pierda la aptitud legal acrecerá la de la
copartícipe que la conserve sin necesidad de nuevo
señalamiento.
(33) Se rectifica la transmisión de pensión que
le fué concedida por este Consejo Supremo el 9 de
noviembre de 1966 (D. O. núm. 267) y se le bace
el presente señalamiento, que percibirá desde el día
siguiente al del fallecimiento de su madre, previa
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liquidación y deducción de last cantidades abonadas
por cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo
y sin efecto.
(35) Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de doña Cipriana Vilariño Mouriz, a quien
le fué concedida por el Consejo Supremo de Gue
rra yMarina el 27 de abril de 1937 (D. O. núme
ro 189). La percibirá desde la fecha de publicación
de la Ley 193/64 y mientras se halle incapacitado.
Madrid, 5 de julio de 1967.—E1 General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 166, pág. 545.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones de guerra extraor
dinarias, actualizadas por revisión de las mismas, se
gún disponen las Leyes número 82, de fecha 23 de di
ciembre de 1961 (B. O. del Estado núm. 310), y
número 1 de 1964 (D. O. núm. 100), de confor
midad con las facultades que le confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
(C. L. núm. 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1, anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940
(D. O. núm. 165), a fin de que por las Autoridades
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 5 de julio de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes núlneros 82, de 23 de diciembre de 1961 (Bo
letín Oficial del Estado núm. 310), y 1 de 1964
(D. O. núm. 100).
Asturias. — Doña Antonia González Fernández,
viuda del Sargento de Infantería de Marina don
Página 2.590.
Constantino 1\lartínez González.—Pensión mensual
que le corresponde por aplicación de la Ley 82, de23 de diciembre de 1961 : 1.702,77 pesetas.—Total:3.405,54 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Oviedo desde el día 1 de
enero de 1967.—Reside en Folgueras-Coaña (Asturias).—(3).
Al hacer a cada interesado la notificación de
su sefizilamiento, la Autoridad que la practique,conforme previene el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Cla
ses Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso.
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquellanotificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
'(3) Se hace el presente señalamiento., que perci
birá mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación y en la actual cuan
tía, previa liquidación y deducción de las cantidades
percibidas por el anterior señalamiento, el cual que
dará anulado a partir de la referida fecha.
Esta pensión la percibirá de la siguiente forma:
Desde el 1 de enero de 1967 percibirá mensualmente
la cantidad de 3.405,54 'pesetas, incluido el 100
por 100.
Madrid, 5 de julio de 1967.—E1 General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 166, pk.),-. 555.)
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